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(n=1,305)     p
現在の年齢 55.8±4.8 57.5±3.7 <0.003 *
閉経年齢 41.7±2.0 51.2±2.8 <0.001 *
閉経後年数 13.8±5.8 6.1±3.9 <0.001 *
BMI※ 23.2±4.2 22.3±3.6 <0.081
収縮期血圧※ 121.8±13.3 128.5±18.4 <0.057
拡張期血圧※ 74.3±8.9 76.9±10.6 <0.166
高血圧あり 13 (30.2) 496 (38.0) <0.301
肥満あり 14 (32.6) 256 (19.6) <0.037 *
糖尿病あり 13 (17.0) 172 (15.5) <0.247
脂質異常症あり 13 (30.2) 317 (24.3) <0.373
心疾患既往あり 10 (10.0) 116 (10.5)        ―
















































































20歳時BMI3群 標準  ref
やせ 1.55 (0.72-3.33)
肥満 4.53 (1.44-14.24)
閉経までの喫煙 なし  ref
あり 1.67 (0.89-3.13)
20歳頃生理周期 安定  ref
不安定 0.29 (0.10-0.82)







(n=1,305)   p
初潮年齢 13.0±1.4 13.0±1.4 0.969
20歳時BMI3群 やせ 19 (20.9) 1217 (16.6) 0.018 *
標準 30 (69.8) 1,055 (80.8)
肥満 14 (19.3) 1133 (12.5)
閉経以前の喫煙 あり 17 (39.5) 1362 (27.7) 0.090
20歳頃の月経周期 安定 39 （90.7） 1990 (75.9) 0.024 *
出産経験 あり 38 (88.4) 1,218 (93.3) 0.204
ピル内服 あり 15 (11.6) 1194 (17.2) 0.274
月経困難症 あり 20 (46.5) 1590 (45.2) 0.866
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